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3．38
3．07
2．70
2．53
1．70
3．32
4．83
5．93
6．93
7．54
1．70
1．95
1．45
1．23
1．17
1．09
16，385
32，019
46，573
57，247
66，918
72，792
1．51
2．60
3．47
3．88
3．98
4．07
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1．72
1．33
1．12
1．03
1．02
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表4　ふるさとみつけた
号 ・付1場 所 ? 象1 ? 考
646???????（????
76
?????ρ ???ρ0??????
昭和60年
　4月20日
　5月20日
　7月20日
　8月20日
　9月20日
　10月20日
　11月20日
　12月20日
昭和61年
　1月20日
　2月20日
　4月20日
　5月20日
　6月20日
　10月20日
　11月20日
　12月20日
若葉町3丁目
仙川町3丁目
佐須町，佐須街道
深大寺，水生植物園
上石原2－48－2
国領町5丁目
東つつじケ丘1－15
深大寺南町2丁目
深大寺北町3－26
国領町7－11
仙川町3丁目17
深大寺元町5丁目
野川公園
下石原八幡神社
多摩川住宅
電通大グランド付近
緑の坂道
竹の子畑の竹林
早苗田に浮ぶ松林
水生植物園
坂
布田駅
滝坂
ひきずり坂
雑木林
?
仙川
深大寺裏の小道
野川公園
獅子舞
日だまり
多摩川
静寂
竹林，揚羽蝶，竹の子
早苗田，松林、神明様
湿原，調布の原風景
ハケ道，畑道，今は昔の景色
木造の駅舎
馬宿，遠い昔の景色
蛍，沢ガニ，伝説，枯れ木立
枯葉，くず掃き
武蔵野の風景
武蔵野の面影
鳥，木
小川，水遊び
祭り
街路樹
多摩刀L夕暮れ，川の流れ
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????。?????????????????、???????以
上
に???、???????????っ??、????????
の??????????、??????????????????表
立
た??っ? ? 、 ? ?
???????? ? 、??。 「 」を???????? ???????。　
そ
れ????????、 ? 、
下
高
井
郡
木????????????????????「????
???」???? 。投???????? 、 ?
??。? ? 。事
は
毎?????????? 。
か?、???? 。都?? ? 、 、「の
ふ
れ??、??? 」（ ）
っ?、?? 。ん?? ? 。は調????????????????????????????
す?。?? 、
??。???????????????????。???????
の
四
季??????、??????????????????、?
???? ? っ ??? っ 、 。い?????、???????????????????。???は
父
祖
伝?????、????????????????????
は
そ
れ
ほ?? ?。 、
は?????? ? 。 、
?????????? っ 、 「 」?? ??????? 。　????、? ????? っ???、??????
?????? 、?? 。で??。????????? 、然
環????????????????。???????????
に?っ?、 ? 。の?? ? ? 、 。郷?? 、 ?、?????????仮
に
豊
か??????????????、?????????
??。??????????? 。
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強???????????、?????っ??「????」???は?? 。 、 ?????、???????? 、単?? ? ?て?、 ??????
?????????????????????????。　
例??、??????????「??????」???????。
???? 、 ?。そ
の
特
産
品
を??????、?????????????????
???? 。 ????????「??? 」 っ 。の
特
産???っ????????。???「?????????
?」?? ????。? ー
万?????）、?????ー?（???? ??）、????ー（三
万?????）?????ー????、??????、???、
地?、?? ??っ 。 ? ??? 「?
?」?????? ??? ? 。 「 ッ?」（? ）?? 、 「 ?? ??。???、「 ?」???? 。　
坪
井??????????????????? ? 。
　
　
　
か
つ
て
民
俗
学
的
研
究
の
主???????????????
　
　?、???????????????????????、??
　
　
の
霊??????????????、???????????
　
　
い??????。??????????っ?、???????
　
　
い?? 、 ? っ ? ?、
　
　
で
は
連
続??????っ??、??????????????
　
　??????、??? ?
　
　
て?、????
???????????????????????（?）
　
　???? ? ??????????。
?。? 、 ??????????? っ ?、??
に
お
い
て
は
異
次
元
の
空???????????????????。
???? ? ?????????? ???????。????認
識????、???
す??、??????????????????、???????
?????っ 、見???? ?。 、 ? 、「ふ???」???? ? 。
住
む?? ? 、 。
で
は
都
市
を
ふ????????????、???????????
?????????? ? 。
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??????????っ???????。????????????、 ? ?、?? ? ?????????。　??????、?????????????????????、
???? 。?? 、
い?????。 ? ?、??化現?????????????????。??????????
??、????。 ?、????? 、?? ????????????、?? ? 。 ー?? 、 ? 、??が
「ふ???」????????????????。??????
て
い??????????ー ー ??。
比??、????????????? ? 。
???????? っ??。　
そ
れ
で?、????っ?????????????????っ?
い???????。 ? 。
?????? 、「 」
っ
て????????。?????????????????っ?
い?????。????????????????????。??の?? 、 ? ?識?、 。墓を
田
舎
か??????、???????????????っ??
???????????、?????????????。????市?、???? ??? ? っ 。 、の?? ? 。す?? 。
????????。 ? 、?? ???????????。
註（?）???????????????????????、?????　
『????ォー???』（??????）???????????。
（??? ? ??????（????? ??（???（???（???（???（???（??? ?
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）
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追
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Transfiguration　of　One’s“Home”
KuRAIsHI　Tadahiko
　　　The“Furusaso”（home　or　Ilative　places）which　residents　of　cities　recall　in
mind，　what　implication　does　it　have？
　　　After　YANAGITA　Kunio，　the　famous　folklorist，　the　native　places　or　home　the
inhabitants　of　cities　recall　in　mind　or　imagine　from　time　to　time　after　their
departure　therefrom　are　nothing　but　an　illusion．　They　are　kept　deep　in　mhld
and　felt　in　keen　contrast　with　the　strange　lands　they　now　live　in．　Thus　their
home　or　native　places　change　incessantly三n　their　mind，　he　says．
　　What　is　the　identity　of　the“home”sung　in　our　popular　songs？In　most　cases，
they　are　no　ther　than　some　souvenirs　in　their　childhood　and　the　nature
which　fostered　it．　There　are　living　their　parents　and　other　familiar　persons．
Though　what　is　really　meant　by　the　word“Furu・sato”or　home　is　dependent
on　each　persons，　there　always　are　the　existence　of　Mother　Nature　and　that　of
familiar　persons．　Moreover　this“Natur♂is　closely　Iinked　with　the　existence　of
their　villages　which　have　gradually　been　beautified　in　their　imagination．　In
other　words，　the　native　places　are　an　antagonism　of　cities．　In　this　antagonism，
one　side　is　an　imaginary　world　and　the　other，　the　reality；peaceful　life　one　the
one　hand，　and　the　struggles　in　this　world，　on　the　other．
　　In　1950　s　however，　with　their　longer　life　in　urban　areas，　there　came　a　plenty
of　popular　songs　which　allowed　them　to　find　the“raison　d，etre”in　their　urban
life．　In　these　cases，　their“home”were　displaced　into　the　most　city・like　places．
This　implies　that　the　conversion　of　value　began　in　these　days　from　village－like
things　into　urban　things．　But　our　cities　cannot　still　be　our　own“home”．
　　The“home”as　appeared　in　the　public　relations　bulletins　published　l）y　Chofu
City，　Tokyo　has　two　different　faces．　One　of　them　has　been　rooted　in　it　that
their　actual　home　is　there　as　base　and　center　of　their　very　life，　namely　rooted
into　the　reality．　The　other　face　is　settlement・1ike　one　such　as　tradition，　nature
and　so　forth，　which　can　provoke　yearning　for　good，01d　days．　III　conclusion，　the
“home”as　seen　in　the　urban　life　remain　illusory　under　the　conditions　of　which
we　can　yet　hardly　recognize　our　home　in　our　daily　urban　life　in　cities．
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